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EN LA ESPLICASIÓes
RELASIÓ DETOTps
LO QUE CONTÉ
LA FALLA DELS
CARRERS———
nde Salvatierra.
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ULTRAMARINOS FINOS
 
Vinos y Licores del Pais y Extrangero
Especial:dad en Mantecas
Calés tostados - Productos extrangeros del ramo
Mslgel Tonés
 
— o SERVICIÓ A DOMICILIO
Depósito Central de
los famosos vinos
EL CAMPILLO
ECA
Sorní, 18 - Sucursal: Conde Dalciidrra, 8
Telefono 10.361 - Valencia
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ACEITES DE CALIDAD
ULTRAMARINOS ZANON -:- Sorní, 18 - Teléfono 10361
H ero
Mermeladas y Frutas de fama mundial
 
III IE
Pídalas en Ultramarinos
ALCANTARILLA (MURCIA)
 
No dejedeprobar.
L exquisilas Pinas y Mermeladas de Piia
MARCA "SJIBONENer,
Pidalas Ll Oltzamàrimès
 
 
LOS MEJORESVINOS DE MESA.
—
"EL CAMPILLO"
Ultramarinos y Restaurant —Depósito: ZANON
m —Sorní, 18 - Teléfono 10361 
ACEITES DE CALIDAD
 
ULTRAMARINOS ZANON -- Sorní, 18 - Teléfono 10361
CHOCOLALES Y
BOMBONES  
EL GORRIAGA
SON LOS PREFERIDOS
ERUN
 
0t PIDA LEJIA ESPECIAL
l Marca (LA MARIPOSA"
: / EE Regalo 1 Botella
db: por cada 6 cuponesde la misma
Pidala en todas partes
 
 
 
heNOS MEJORESVINOSDEMESA "EL CAMPILLO'"
UliraiEitagesy.sRestaurant Depósito: ZANÒN
Bo Sorní, 18 - Teléfono 10561  
LOS MEJORES VINOS DE MESA
uEl CAMPILLO" Ultramarinos y Restaurant /
Depósito: ZANON Sorní, 18 - Teléfono 10361
LUBRIFICANTES
iLOV
(Marca Registrada) i Suprema calidad
i TELÈFONO 16163
 
 
 
    
NO—DIRECCION GENERAL (RRIEE
: I PARA ESPANA: — Jam
s.vivEsr
OFICINAS Y ALMACÉN:
CARRETERA DE MADRID, 20 VALENCIA
  
ACEITES DE CALIDAD
(BB ULTRAMARINOS ZANON 8
6 SORNI, 18 - Teléfono 10361 e
 
Técnico Pràctico en Radio
Miembro de ESCUELA RADIO Barcelona
Reparaciones garantizadas y económicas
Razón: Drogueria "LAS BARCAS"
Conde de Salvatierra de Alava, 35 VALENCIA
FARMACIA
s
Arturo Melego Resllo
  en
 
  I1 h dEGO Ma dl
Sorní, 1 - Teléfono 10626
CENTRO DE ESPECIECOS
LOS MEJORES VINOS DE MESA
UEL CAMPILLO'" Ultramarinos y Restaurant
Depósito: ZANON Sorní, 18 - Teléfono 10361
 
 
 
LOS MEJORES VINOS DE MESA
ue CAMPILLO" Ultramarinos y Restaurant
Depósito: ZANON Sorní, 18 - Teléfono 10361
 
 
Carretera LA SENERA
PEDRO SERRA treszepuadosTotdos
y Capotas para Fachada
Especialidad en llaves de
todas marcas.
   
TALLERES: :
Cerrajeros, 14y1 6-Conde Salvatierra de Alava, 17
TELEFONO 11808 VALENCIA
 
MUEBLES COLON Dormitor
ios
P :Glmeler clVICENTE ALMENAR P
Recibidores
Exposición y Venta:
D É
C. Conde Salvatierra de Alava, 15 Espac
VALENCIA y Mbellgs
Fàbrica: A
PA,
Pintor Vilar, 10 I z e
n general
 
ACEITES DE CALIDAD
ULTRAMARINOS ZANON —-:- Sorní, 18 - Teléfono 10361
LOS MEJORES VINOS DE MESA —"EL CAMPILLO"
Uliramarinos y Restaurant —Depósito: ZANON
Em —Sorní, 18 - Teléfono 10361 
 
 
SUMINISTROS Passa AUTOMOVILES
Accesorios - Recambios - Faros - Aceites
y Neumúticos de todas marcas
GeaAdAR   
TALLER DE REPARACIONES
ESTACION DE ENGRASE ——GARAGE
GARAGE ESPANA
C. Salvatierra de Alava, J. V.
(detràs del Palacio de justícia) —
VALENCIA
ACEITES DE CALIDAD
GS ULTRAMARINOS ZANON 8
8 SORNI, 18 - Teléfono10361 e
 
TEL. 10.824
 
  
ACEITES DE CALIDAD
G ULTRAMARINOS ZANON 8
8 SORNI, 18 - Teléfono 10361 0
 
INTRODUCSIÓ
Ha tocat el tercer toc
i apre-sa puja el teló,
cada figura en son lloc
i comensa la funsió.
El artiste mos presenta
la fira que fon famosa
pero que pergué la espenta
i va resulta patosa.
La fira que atra en lo mon
no pugué jafar la ralla,
acabarà en un segón
feta cendra en esta falla.
Este es el llógic final
d' alló que pergué la esencia
per culpa de apreciar mal
les coses grans de Valencia.
Vatja, pues, la explicació
de la falla, que es en sí
la millor demostració
de la fira que fem huí.
o Ò
/
 
LOS MEJORES VINOS DE MESA
uEl CAMPILLO" Ultramarinos y Restaurant RA
Depósito: ZANON Sorní, 18 - Teléfono 10361.— ,
 
ACEITES DE CALIDAD
(8 ULTRAMARINOS ZANON Q
e SORNI, 18 - Teléfono 10361 e
 
ES PBLECA SA QUAL, ELLA SO
ESPLENDOR
Un tros de meló d'. aljer
que a pegarli tejo invita
he cregut qu' era el primer
motiu que a explicarse :nsita.
joiiol en ell se retrata
valent de sol i de llum.
Ll) espai una catarata
es de flors i de perfum.
Sobre el meló, la Valencia
que la fira va crear,
mostra la magnificencia
que tingué per a triuníar.
La fira qu" en atres temps
era un poema d' amors.
La dels valiosos castells
i la Batalla de Fiors.
La que triunfà plenament
i grandiosa arribà a ser,
gracies a un home eminent:
a Don Mariano Aser.
Tal volta en l actualitat -.
lo mateix no es puga fer
perque el ingeni a acabat
i no hià un cervell d' aser.  
LOS MEJORESVINOS DE MESA "EL CAMPILLO"
Ultramarinos y Restaurant —Depósito: ZANON
mn —Sorní, 18 - Teléfono 10361 
MANTES
Sobre una taula-escritori
dormen els interesats —
que feren del Consistori
un antre de... j ya se sapl
La fira gens els importa
i el programa abandonat
es una realitat morta
que a Valencia ha denigrat.
Pues tan sols els interesa
i creuen qu' es de rahó
el portar a una marquesa
a ballar al pabelló.
En castellano parlar
i dur el monyo lluent
i per l'Alameda anar
per la nit, fent el coent.
El poble vol despertarlos,
pero aquélls se fanel sort.
Lo millor per animarlos
es sens ducte un bon garrot.
o Le L
ACEITES DE CALIDAD
G ULTRAMARINOS ZANON 9
e SORNI, 18 - Teléfono 10361 8
 
ACEITES DE CALIDAD
GS ULTRAMARINOS ZANON Q
6 SORNY,18: - Teléfono 10361 8
 
iQUE S' ACABAI
Pregó qu'en l'actualitat
es d' un efecte certer,
i es una gran veritat
en boca del horjater.
i Que s'acabal j Que s' acabat
idiu al dida pansit,
que sals i queda la vara
i ya casi s' ha florit,
Eixe guarda es l' Alameda
paseig de les ilusións,
que d' atres temps no li queda
més qu" uns trencats pantalóns.
Està tan poc apresiat
que més pareix un drapero.
Hasda una fior Hi ha brotat
en la grasa del sombrero.
I e LL
EL CASTELL
Una roda, dos, tres, cuatre,
vint eixides i tres trons ,
no es presís voren un atre,
els atres ya t' els supóns.
LOS MEJORES VINOS DEMESA
uEl CAMPILLO": Ultramarinos y Restaurant
Depósito: ZANON — Sorní, 18-- Teléiono 10361
 
 
 
 
Pro du clos :
Magdalenas
Cortadillos
Tortas s
i
 
 
 
Venta en Calés - Bares - Hornos :
Li d
CASA MAI
Central Madrid: Avenida República, N
TELEFONÓO 70.473
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Mil-hojas
evillanas
I Horchaterias y Ultramarinos finosLas
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Sucursal Valencia: Conde de Altea, 12
TELEFONO 12.846
 0: PEE,  

 
LOS MEJORES VINOS DE MESA "EL CAMPILLO"
Ultramarinos y Restaurant —Pepósito: ZANON
a nm. —Sorní, 18 - Teléfono 10361 
LA ENFERMETAT
Así el comers i Valencia
se mostren desconsolats,
pues tota sa omnipotencia
es vores arruinats.
Là bra Ha:fet Sa maleta,
pues cambiar de terreno —
ha segut ia gran reseta
que li ha ordenat el galeno.
-—Tú estàs mala—diu el metje—.
estes aigues no te proben.
—Pareix qu: en fa mal el fetje.
—Ca, dona , es que no te volen.
—Va uo et queda ni la pell
18si ningu te fa cas, —
pues tirau tot al bordell
i grosa pronte et faràs.
—Es de veres, te rahó,
así tinc poca fortuna.
Men vaig cap a la estació
. aus qu' ixca el tren de la una.
Valencia trista se queda,
sec te el caixó el comersiant,
i a estos dos i l Alameda
els ha deixat mig plorant.
ACEITESDE CALIDAD
ULTRAMARINOS. ZANON —.- Sorní, 18 - Teléfono 10361
 
 
ACEITES DE CALIDAD
ULTRAMARINOS ZANON -- Sorní,18 - Teléfono 10361
 
EL DESFILE
Festeig el desfile era
d' una importancia vital
qu" en la fira julianera
posíuna nota triunfal.
De confeti i serpentina
P Ailameda s' alfombraba.
Allí la dolsa berlina
senyoral se pasejaba.
L' automóvil i el landó
se pasejaben airosos.
 Huí ya donen compasió
aquells desfiles grandiosos.
La gent pareix olvidarlos
i els pobres s' han deslluit.
Tot lo mes a presensiarlos
acudixen set o huit.
D' aquelles brillants vespraes
tan sols el record mos queda.
Hia no van ni les criaes
que ans omplien l' Alameda
I es llógic que al faltar estes.
el desfile es mes gelat.
Sens criaes no hia festes
ni es veu pea mostra un soldat.
Total, que" aquells pugilatos
hui tenim abandonats
i a pasar tan dolsos ratos
no van mes que cuatre gats.
 
LOS MEJORES VINOS DE MESA "EL CAMPILLO"
Ultramarinos y Restaurant Depósito: ZANON
mm —Sorní, 18 - Telétono 10361
 
PRUNES SOLTES
O Una despertà ben feta
i una falla ben plantà
es la esencia de la festa
i el caracter valencià.
o ge
Deu centims val el llibert
va pregonant la gicalla,
— mes com ne compren poquets
— resulta qu' el fan i falla.
000
Retalls de vida en la falla
o tot/tel sol en el carrer,See a ea ,
na jafa quet' escualla
1 avant, j que livas a ferl
e
LOS MEJORES VINOS DE MESA
UEl CAMPILLO': Ultramarinos y Restaurant
Depósito: ZANON / Sorní, 18 - Teléfono 10361
 
 
ACEITES DE CALIDAD
ULTRAMARINOS ZANON -:- Sorní, 18 - Teléfono 10361
 
ENDIVINALLES FALLERES
Un grapat d' homes festeros
desidits i de rahó,
que solen ser bons jaleros...
i Qui son... Pues La Comusió.
Un jambergo de color,
no abulta mes que un alpiste
i té trasade pintor, /
ç Qui serà 2... Pues El Artiste.
Un atre que presumix
sense tindre una peseta,
i el coll del cos se l'in ix
i Este qui es P... El Poeta.
Un home que viu dels tróns,
te trasa de carboner,
i arreplega bons lliróns.
CN UI CSS CSiRCteT. -
Casi tots donen pesetes
i viuen baiz del terrat
. Y alquilen les banderetes.
dl qui son2... El Vehinat.
- Molta bulla en el carrer
uns ninots replets de palla
cuatre palos i un llorer
cl asó que serà 2... La FALLA.
Pascual Gregori Zorrilla.
El que ha escrit este llibret
ni es que te talent, ni es pillo,
L' escrigué tense bons tragos
del excelent ví "El Campillo''.
 
LOS MEJORES VINOS DE MESA
uEl CAMPILLO" Ultramarinos y Restaurant
 
 
— Depósito: ZANON Sorní,18 - Teléfono 10361
N f f
Salon de Peluquerta
A CARGO DE
EZEQUIEL AGUADO
Sillones Cama - Gran Confort
SERVICIO A DOMICILIO
4 S QRNdqadh, bajo  -
 
Bolsa del Transporte en Aulocamiones y Omnibus
Camiones Cisternas para el Transporte de Vinos y Alcoholes
AGÈNCIA DE NEGOCIOS
LA UNICA
 SORNI, 4 - VALENCIA a SECCIONS
- Teléfonos 10814 - 15729 - l TRANSPORTES
ACEITES DE CALIDAD
ULTRAMARINOS ZANON. -: Sorní, 18 - Teléfono 10361
LOS MEJORES VINOS DE MESA "EL CAMPILLO"
Ultramarinos y Restaurant —Depósite: ZANON
Sorní, 18 - Teléfono 103561 
Manteca Centrifuga ss A Fe I A S a
CSSEs D A RA , 
Entremeses y Tostadas
CARIAS" siempre... ARIAS'
Pida en todos los establecimientos
Pastillas de 100 gramos
CARIAS':
Exija la fceha del dia
  
ACEITES DE CALIDAD
G ULTRAMARINOS ZANON
LJ SORNI, 18 sé Teléfono 10361 ...
 
LOS MEJORESVINOS DE MESA.
—
"EL CAMPILLO"
Ultramarinos y Restaurant —Depósito: ZANON
P Sorní, 18 - Teléfono 10361
P Tr.l
ATENCION:
Ràpido manual de
RICARDO BAVIERA
SORNÍ, 18 Reparación, tinte y limpiaje de
toda clase de calzado.
Buenos materiales por precios limitados
Rapidez y garantía en el trabajo.
BIEN - RAPIDO - ECONOMICO son las
tres cosas que han acreditado lacasa.
No confundirses Sornt, AS
Ad A
— ACEITES DE CALIDAD
ULTRAMARINOS ZANON da Sorní, 18 - Teléfono 10361
 
 
 
ACEITES DE CALIDAD
G ULTRAMARINOS ZANON 8
 
e SORNI, 18 - Teléfono 10361 e
El — i Es
GENEROS DE PUNTO
CAMISERIA
 
j. Servent Marin
—— ESPECIALIDAD EN MEDIAS Y CALCETINES —
—
Calle Moratín, núm. 19 VALENCIA
Anís "LAS CADENAS"
En Bares, Cafés y Uliramarinos finos
Pida Vd. siempre
Anís "LAS CADENAS:':
De finísimo paladar
Hijos de PABLO ESPARZA
    
 VILLAVA (NAVARRA)
LOS MEJORES VINOS DE MESA —'EL CAMPILLO"
Depósito: ZANON
Ultramarinos y Restaurant i
mm. —Sorní, 18 - Teléfono 10361 
 
LOS MEJORES VINOS DE MESA
uEl CAMPILLO" Ultramarinos y Restaurant
Depósito: ZANON Sorní, 18 - Teléfono 10361
 
 
Les mejores Babenes
doméstipara usos domestices
FOOT - BALL Y EVA
ee f s0
 
Pida conservas
AILorsCN
$ ea
   
Sonlas mejores
ACEITES DE CALIDAD
GS ULTRAMARINOS ZANON 8
Ge SQRNI, 18 - Teléfono 10361. e .
 
 
ACEITES DE CALIDAD
GB ULTRAMARINOS ZANON 8
9 SORNI, 18 - Teléfono 10361 8
vuy BE
ALMACEN Y FERRETERIA
AL DETALL DE TODA CLASE DE ARTICULOS
DE ESTE RAMO
RICARDOGIL BJ
Conde Salvatierra, 18 VALENCIA
DORIOmEREPORTES
der
a
AGENCIA DE NEGOCIOS
LA UNICA
Carnets deChofer :-: Altas y
 
 
 
 
     
    
. Matríeulas de Automóviles -
 
 ..: Cambios de propiedad :--:
II
Bajas de Patente Nacional.
C. Sor, 4 — Telsfono 15057 — VALENCIA
LOS MEJORES VINOS DE MESA
uEl CAMPILLO" Ultramarinos y Restaurant
Depósito: ZANON Sorní,18 - Teléfono 10361
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Elle berarr
Sombreres l
Depósito de boinas
 
HERMANO DE
ALFREDOMARIN
és BE El
Visite V. el detall de Ro Fàbrica
COLON, 66.
VALENCIA   o
 
FarmaciayL
abaraieria:
Ò
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TELÉFONO 1é
i P i' més," num
ILvatENeia—  
